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êàôåäðà çàãàëüíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿ 
ÒÂÎÐ×ÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË ßÊ ÔÀÊÒÎÐ ÑÀÌÎÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 
ÎÑÎÁÈÑÒÎÑÒ² 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà òåîðåòè÷íîìó àíàë³çó ïðîáëåìè ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñ-
òîñò³. ÕÕ² ñòîë³òòÿ âèìàãàº â³ä ëþäèíè òâîð÷îãî ðîçâèòêó, ÿêèé çà óìîâè 
íàÿâíîñò³ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, çàáåçïå÷óº ëþäèí³ ¿¿ ñàìîðåàë³çàö³þ. Òîìó 
ó äàí³é ñòàòò³ ïðèñóòí³é ãëèáèííèé àíàë³ç ñêëàäîâèõ êîìïîíåíò³â öüîãî 
ïîíÿòòÿ: òâîð÷³ñòü ³ ïîòåíö³àë. Ñë³ä ï³äêðåñëèòè, ùî ïðîáëåìà òâîð÷îãî ïî-
òåíö³àëó îñîáèñòîñò³ äîñë³äæóâàëàñÿ ³ ïðîäîâæóº äîñë³äæóâàòèñÿ íå ò³ëüêè 
ïñèõîëîãàìè, àëå é â òîé æå ÷àñ âñå íàáóâàº ïîïóëÿðíîñò³ ñåðåä ïåäàãîã³â 
òà ô³ëîñîô³â. Ïðîáëåìà òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ³ç ïðîáëåìîþ 
òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Íàøèì çàâäàííÿì áóëî âèçíà÷åííÿ âàæëèâèõ ïðî-
ôåñ³éíèõ ÿêîñòåé òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ â ïðîöåñ³ ¿¿ ñòàíîâëåííÿ òà ðîçâèòêó. 
Ïðåäñòàâëåíèé àíàë³ç ïðîáëåìè ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ ìîæå ñëóãóâàòè 
äîïîâíåííÿì ó ïîäàëüøîìó äîñë³äæåíí³ ïðîáëåìè. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îñîáèñò³ñòü, òâîð÷³ñòü, ïîòåíö³àë, ñàìîðåàë³çàö³ÿ, òâîð÷³é 
ïîòåíö³àë, ñàìîàêòóàë³çàö³ÿ. 
Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, ïîøóê åôåêòèâíèõ øëÿõ³â 
ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ â³äíîñèòüñÿ äî óí³âåðñàëüíèõ 
ïðîáëåì íàóêè â ö³ëîìó, çîêðåìà ïñèõîëîã³¿ òà çáåð³ãàº ñâîþ àêòóàëüí³ñòü 
íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó. Ëþäèí³ íîâîãî ïîêîë³ííÿ òðåáà 
áóòè òâîð÷îþ îñîáèñò³ñòþ, çäàòíîþ äî åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ÕÕ² ñòîë³ò-
ò³. Ðîçêðèòòÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â³ä³ãðàº âåëèêå çíà÷åííÿ ç òî÷êè çîðó 
áóòòºâèõ ö³ííîñòåé îñîáèñòîñò³, ¿¿ ïñèõîëîã³÷íîãî çäîðîâ’ÿ, ñïðèÿþ÷è òà-
êèì ÷èíîì ïðîöåñó ¿¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîàêòóàë³çàö³¿. 
Îñíîâíå çàâäàííÿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè íàøî¿ äåðæàâè ïîëÿãàº â ôîðìó-
âàíí³ òà ðîçâèòêó òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ ñïåö³àë³ñòà áóäü-ÿêî¿ ãàëóç³ íàóêè, 
ñïðèÿííþ ðîçêðèòòþ éîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. 
Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè º àíàë³ç ïîíÿòòÿ òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîñò³ 
òà âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ïðîôåñ³éíî-âàæëèâèõ ÿêîñòåé òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ 
ó ïðîöåñ³ ¿¿ ðîçâèòêó òà ñòàíîâëåííÿ. 
Íàä çì³ñòîì ïîíÿòòÿ “òâîð÷èé ïîòåíö³àë” ïðàöþâàëè áàãàòî ñó÷àñíèõ 
â÷åíèõ, ñåðåä ÿêèõ Â. ². Àíäðººâ, Ï. Ô. Êðàâ÷óê, À. Ñ. Ìàéäàíîâ, Â. Ô. Îâ-
÷èííèêîâ, ß. Î. Ïîíîìàðüîâ, Â. Â. Ðèáàëêà òà ³íø³. Àíàë³ç äîñèòü âåëè-
êîãî ìàñèâó ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåì òâîð÷îñò³, ÿêà îñòàíí³ì ÷àñîì âæå âèä³-
ëèëàñÿ â ñàìîñò³éíèé íàïðÿì íà ìåæ³ ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³êè, ô³ëîñîô³¿ 
òà ³íøèõ íàóê äàº çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ïðîáëåìà òâîð÷îãî 
ïîòåíö³àëó çàâæäè áóëà ³ çàëèøàºòüñÿ öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ äîñë³äæåííÿ 
ïðîáëåì òâîð÷îñò³ òà òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Îñê³ëüêè âèùåçãàäàí³ ïîíÿòòÿ 
íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, òî ðàö³îíàëüíî áóäå îêðåìî ïðîàíàë³çó-
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âàòè òà îõàðàêòåðèçóâàòè ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ “òâîð÷³ñòü” òà ïîíÿòòÿ “ïîòåí-
ö³àë”, ùî äàñòü çìîãó âèÿâèòè éîãî ïåâí³ õàðàêòåðèñòèêè òà çðîçóì³òè 
ïîíÿòòÿ “òâîð÷èé ïîòåíö³àë” ãëèáøå ³ øèðøå. 
Ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ òâîð÷³ñòü ìàº òàêå âèçíà÷åííÿ ÿê: “ëþäñüêà 
ä³ÿëüí³ñòü, ùî ìàº çà ö³ëü ñòâîðåííÿ áóäü-÷îãî ïðèíöèï³àëüíî íîâîãî, 
íå ñõîæîãî íà ñòâîðåíå ðàí³øå” [9]. Ó ô³ëîñîôñüêîìó åíöèêëîïåäè÷íîìó 
ñëîâíèêó òâîð÷³ñòü òðàêòóºòüñÿ ÿê äåùî ñõîæå âèçíà÷åííÿ. Öå — ä³ÿëü-
í³ñòü, ÿêà ïîðîäæóº ùîñü ÿê³ñíî íîâå, ÷îãî í³êîëè ðàí³øå íå áóëî [17]. Â. 
Ì. Åêçåìïëÿðñüêèé íàçèâàº òâîð÷³ñòü ðîäîâîþ âëàñòèâ³ñòþ ëþäèíè, âè-
ùîþ ôîðìîþ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ ÷îãîñü íîâîãî, íà 
â³äêðèòòÿ îá’ºêòèâíèõ ñóñï³ëüíî âàæëèâèõ ö³ííîñòåé. Êð³ì òîãî, â÷åíèé 
ñòâåðäæóº, ùî òâîð÷³ñòü òðåáà ðîçãëÿäàòè íå ÿê ñïåöèô³÷íå ñàìîñò³éíå 
óòâîðåííÿ, ÿêå ³ñíóº ïîðÿä ç ïðîäóêòèâíîþ ³ ðåïðîäóêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, 
à ÿê âíóòð³øíüî ³ñòîòíó âëàñòèâ³ñòü ä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³, ÿêà âèÿâëÿºòüñÿ â 
¿¿ êîíêðåòíèõ ôîðìàõ [19]. 
Òâîð÷³ñòü ÿâëÿº ñîáîþ òèï ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé ñòâîðþº ÿê³ñíî íîâ³ ìà-
òåð³àëüí³ ³ äóõîâí³ ö³ííîñò³ àáî âèñóâàº íîâ³, åôåêòèâí³ø³ ñïîñîáè 
ðîçâ’ÿçàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ íàóêîâèõ, òåõí³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ ïðî-
áëåì [6]. 
Òàêå æ âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòþ òâîð÷³ñòü äàº À. Ì. ªðìîëà, ÿêèé íàãîëî-
øóº íà òîìó, ùî ó ô³ëîñîôñüê³é òà ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ³ñ-
íóþòü ð³çí³ ïîÿñíåííÿ òâîð÷îñò³, â³äì³íí³ ïîãëÿäè íà îñíîâó òà ñòðóêòóðó 
òâîð÷îãî ïðîöåñó. Çâåðòàþ÷è óâàãó íà áàãàòîïëàíîâ³ñòü âæèâàííÿ ïîíÿòòÿ 
“òâîð÷³ñòü”, â³í ñòâåðäæóº, ùî òâîð÷³ñòü — öå ä³ÿëüí³ñòü, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ 
º ñòâîðåííÿ íîâèõ ìàòåð³àëüíèõ òà äóõîâíèõ ö³ííîñòåé. Âîíà ïåðåäáà÷àº 
íàÿâí³ñòü îñîáèñòîñò³ ö³ííîñòåé, ìîòèâ³â, çíàíü, óì³íü, çàâäÿêè ÿêèì ñòâî-
ðþºòüñÿ ïðîäóêò, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ íîâèçíîþ, îðèã³íàëüí³ñòþ é óí³êàëü-
í³ñòþ. Íà äóìêó àìåðèêàíñüêîãî ïñèõîëîãà Ï. Åäâàðäñà, òâîð÷³ñòü — öå 
çäàòí³ñòü çíàõîäèòè íîâ³ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè àáî âèíàõîäèòè íîâ³ çàõîäè 
âèðàæåííÿ, âíåñåííÿ â æèòòÿ ÷îãîñü íîâîãî äëÿ ³íäèâ³äà; öå ñèëà, ùî 
ñïðèÿº ïîçèòèâí³é ñàìîîö³íö³ é çàáåçïå÷óº ñàìîðîçâèòîê ³íäèâ³äà [5]. 
Íåîáõ³äíî âèä³ëèòè îðèã³íàëüíèé, àëå âàæëèâèé ï³äõ³ä äî ïðîáëåìè 
òâîð÷îñò³ âèäàòíîãî ïñèõîëîãà Ë. Ñ. Âèãîòñüêîãî, ÿêèé ïèñàâ, ùî òâîð-
÷³ñòü — öå ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè, ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ íîâîãî: ÷è òî 
ðå÷åé çîâí³øíüîãî ñâ³òó, ÷è óìîâèâîä³â àáî ïî÷óòò³â, âëàñòèâèõ ñàì³é ëþ-
äèí³ [18]. Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî ìîæå áóòè âèçíà÷åííÿ, âçÿòå ç³ ñëîâíè-
êà-äîâ³äíèêà: “òâîð÷³ñòü — öå ä³ÿëüí³ñòü, ùî ïåðåäáà÷àº â³äêðèòòÿ ÷îãîñü 
íîâîãî äëÿ ³íäèâ³äà” [9]. 
Äîñë³äæåííÿì ñóòíîñò³ òâîð÷îñò³, óìîâ ¿¿ ðîçâèòêó òà ³íøèõ àñïåêò³â 
çàéìàëèñÿ ³ ïðîäîâæóþòü çàéìàòèñÿ â÷åí³-ô³ëîñîôè. Òàê, çíàìåíèòèé ô³-
ëîñîô Ïëàòîí ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîíÿòòÿ òâîð÷³ñòü äóæå øèðîêå ³ âñå, ùî 
âèêëèêàº ïåðåõ³ä â³ä íåáóòòÿ äî áóòòÿ, ùî ñïðèÿº ïîÿâ³ íîâèõ ïðåäìåò³â 
÷åðåç áóäü-ÿêå ðåìåñëî ³ º òâîð÷³ñòþ. Îòæå, Ïàòîí â³äíîñèâ äî òâîð÷îñò³ 
âñå, ñòâîðåíå ëþäèíîþ [16]. 
À. Ñï³ðê³í çàçíà÷àº, ùî òàêèé ôåíîìåí, ÿê òâîð÷³ñòü ìîæíà âèçíà÷èòè 
ÿê ìèñëåííÿ ³ ïðàêòè÷íó ä³ÿëüí³ñòü, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º ñòâîðåííÿ îðèã³-
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íàëüíèõ, íåïîâòîðíèõ ö³ííîñòåé, âñòàíîâëåííÿ íîâèõ ôàêò³â, âëàñòèâîñ-
òåé, çàêîíîì³ðíîñòåé [18], à áîëãàðñüêèé ô³ëîñîô Ã. Ãèðãèíîâ ðîçãëÿäàº 
òâîð÷³ñòü äâîõ ð³âí³â, ïåðøèé ç ÿêèõ ïðèòàìàííèé ëþäñüêîìó ìèñëåííþ 
³ ëþäñüê³é ïðàêòèö³, à äðóãèé — ïîâ’ÿçàíèé ç ïåâíèì âèíàõ³äíèöòâîì, 
íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ [4]. Ì. Áåðäÿºâ, íàãîëîøóþ÷è, ùî òâîð÷³ñòü ëþäè-
íè º íå ¿¿ âèìîãîþ, à ïðàâîì òà îáîâ’ÿçêîì. Îòæå, ñë³äóº âèñíîâîê, ùî 
äî òâîð÷îñò³ çäàòíà êîæíà ëþäèíà, æèòòÿ ÿêî¿ íàïîâíåíå åëåìåíòàðíèìè 
ôîðìàìè ïðàö³ [1]. 
Çíà÷íó óâàãó àíàë³çó òâîð÷îñò³ ïðèä³ëÿâ Ñ. Ë. Ðóá³íøòåéí, ÿêèé ïî-
ÿñíþâàâ äàíå ïîíÿòòÿ ÷åðåç ïðàöþ, ä³ÿëüí³ñòü òîùî. Êîæíà ïðàöÿ, íà-
ãîëîøóâàâ â÷åíèé, âêëþ÷àº â ñåáå ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ ³íòåëåêòóàëüí³, 
ìèñëèòåëüí³ ïðîöåñè òîãî ÷è ³íøîãî ð³âíÿ ³ â ïðàö³ ïðåäñòàâëåíèé ìîìåíò 
òâîð÷îñò³. Ñ. Ë. Ðóá³íøòåéí ñòâåðäæóâàâ, ùî òâîð÷³ñòü âêëþ÷àþ÷èñü ó 
ïðàöþ, â³äêðèâàº íîâèé àñïåêò â ïðîáëåì³ ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó [12]. 
Ä. Á. Áîãîÿâëåíñüêà ââàæàº, ùî âëàñíå òâîð÷³ñòü ïî÷èíàºòüñÿ òàì, äå 
ïåðåñòàº áóòè ò³ëüêè â³äïîâ³ääþ àáî ð³øåííÿì ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ. Òîá-
òî, òàì, äå ö³ííèì ³ âàæëèâèì º ñàì ïðîöåñ ä³ÿëüíîñò³, à íå ëèøå ðåçóëü-
òàò. Ñàìå â öüîìó âèõîä³ çà ðàìêè âèìîã çàäàíî¿ ñèòóàö³¿ ³ êðèºòüñÿ òàºì-
íèöÿ âèùèõ ôîðì òâîð÷îñò³, çäàòí³ñòü áà÷èòè â ïðåäìåò³ ùîñü íîâå, òàêå, 
÷îãî íå áà÷àòü ³íø³ [2]. 
Òàê³ çàðóá³æí³ â÷åí³, ÿê Ê. Ðîäæåðñ, À. Ìàñëîó, Ð. Ìåé âáà÷àëè â òâîð-
÷îñò³ ãëèáèííó ïîòðåáó ëþäèíè â ñàìîðåàë³çàö³¿ [11]. Ê. Ðîäæåðñ ïîÿñíþ-
âàâ, ùî òâîð÷³ñòü º âàæëèâîþ ïîòðåáîþ ëþäèíè ðåàë³çóâàòè ñåáå. Àêòóàë³-
çàö³ÿ îñîáèñò³ñòþ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé òà çä³áíîñòåé ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó, 
ÿê íàãîëîøóº Ê. Ðîäæåðñ “ïîâíîö³ííî ôóíêö³îíóþ÷î¿ ëþäèíè”. Òåíäåíö³ÿ 
äî ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ïðèòàìàííà áóäü-ÿêîìó æèâîìó îðãàí³çìó, òîìó ïðàã-
íåííÿ äî ïîâíî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ º ïðèðîäæåíèì ó êîæíîãî ç íàñ. Ñàìîàêòó-
àë³çàö³ÿ — öå ïðàãíåííÿ æèâî¿ ³ñòîòè äî çðîñòó, ðîçâèòêó, ñàìîñò³éíîñò³, 
ñàìîâèðàæåííÿ, àêòèâ³çàö³¿ âñ³õ ìîæëèâîñòåé ñâîãî îðãàí³çìó. À. Ìàñëîó 
ñòâåðäæóâàâ, ùî òâîð÷³ñòü º íàéá³ëüø óí³âåðñàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ 
ëþäèíè, öå ðèñà, ÿêà ïîòåíö³éíî ïðèñóòíÿ ó âñ³õ ëþäåé â³ä íàðîäæåííÿ. 
Â³í òàêîæ â³äì³òèâ, ùî õî÷à çäàòí³ñòü äî òâîð÷îñò³ çàêëàäåíà â êîæíîìó ç 
íàñ, âîíà íå âèìàãàº ñïåö³àëüíèõ òàëàíò³â ÷è çä³áíîñòåé. Òâîð÷³ñòü º óí³-
âåðñàëüíîþ ôóíêö³ºþ ëþäèíè, ùî âåäå äî âñ³õ ôîðì ñàìîâèðàæåííÿ, òîìó 
ïîíÿòòÿ ñàìîàêòóàë³çàö³¿ ó â÷åíîãî òðàêòóºòüñÿ, ÿê “ïîâíå çàñòîñóâàííÿ 
òàëàíò³â, çä³áíîñòåé, ïîòåíö³é” [8]. 
Àíàë³ç ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåìè òâîð÷îñò³ ïîêàçàâ, ùî òâîð÷³ñòü ìîæå 
ïðîÿâëÿòèñÿ íà ð³çíèõ ð³âíÿõ (³íäèâ³äóàëüíîìó, êîëåêòèâíîìó òà â ºä-
íîñò³ ïåðøîãî ç äðóãèì), àëå ãîëîâíèì çàëèøàºòüñÿ òîé ôàêò, ùî òâîð÷³ñòü 
çàâæäè ïîâ’ÿçàíà ç ôîðìîóòâîðåííÿì òà ñïðÿìîâàíà íà ðåàë³çàö³þ òâîð÷î-
ãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ òà ïåðåòâîðåííÿ éîãî â ðåàëüí³ñòü [16]. 
²íøå ïîíÿòòÿ, ïîÿñíåííÿ ÿêîãî º íå ìåíø çíà÷èìèì ïðè äîñë³äæåíí³ 
äàíî¿ ïðîáëåìè º ïîíÿòòÿ “ïîòåíö³àë”. Öåé òåðì³í ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñü-
êîãî ñëîâà potentia, ùî â ïåðåêëàä³ îçíà÷àº çä³áí³ñòü, ñèëà, ì³öü, ä³ºâ³ñòü. 
Ïîíÿòòÿ “ïîòåíö³àë” âæèâàºòüñÿ â äåê³ëüêîõ çíà÷åííÿõ: ïî-ïåðøå, ÿê ô³-
çè÷íà âåëè÷èíà, ÿêà õàðàêòåðèçóº ñèëîâå ïîëå â ïåâí³é òî÷ö³, ïî-äðóãå, ÿê 
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ñóêóïí³ñòü çàñîá³â ÷è ìîæëèâîñòåé ó áóäü-ÿê³é ãàëóç³ ÷è ñôåð³ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ [13]. 
Öåé òåðì³í çíàõîäèìî ó ô³ëîñîôñüêîìó ñëîâíèêó, äå ïîíÿòòÿ “ïîòåí-
ö³àë” âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïðèòàìàííà æèòòºâ³é ñóáñòàíö³¿ òåíäåíö³ÿ, ÿêà çà 
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äîñÿãàº ñâîº¿ ìåòè, ³ â³äïîâ³äíî, ìîæëèâ³ñòü, âíóòð³øíÿ 
ñèëà, çäàòí³ñòü äî ä³¿ [17]. 
Ó åíöèêëîïåäè÷íîìó ñëîâíèêó äàíå ïîíÿòòÿ òàêîæ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ÿê äæåðåëà, ìîæëèâîñò³, çàñîáè, çàïàñè, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ 
âèð³øåííÿ áóäü-ÿêîãî çàâäàííÿ, äîñÿãíåííÿ ïåâíî¿ ìåòè àáî æ ÿê ìîæëè-
âîñò³ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³, ñóñï³ëüñòâà, äåðæàâè â ïåâí³é ñôåð³ æèòòºä³ÿëü-
íîñò³ [14]. 
Îòæå, ñïèðàþ÷èñü íà àíàë³ç ïîíÿòü “òâîð÷³ñòü” òà “ïîòåíö³àë”, ÿêèé 
âêëþ÷àº â ñåáå ìîæëèâîñò³ àáî æ âíóòð³øí³ ñèëè, ÿê³ ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ äëÿ âèð³øåííÿ áóäü-ÿêî¿ çàäà÷³, çä³éñíåííÿ áóäü-ÿêîãî âèäó 
ä³ÿëüíîñò³, ðîáèìî âèñíîâîê, ùî â íàøîìó âèïàäêó òâîð÷èé ïîòåíö³àë 
îñîáèñòîñò³ ìîæå òðàêòóâàòèñÿ ÿê ìîæëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ äëÿ âèêîíàííÿ 
òâîð÷èõ ä³é ó áóäü-ÿê³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³. 
Ïðîñòåæèòè äèíàì³êó ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³, ðîç-
êðèòè éîãî ïñèõîëîã³÷íèé çì³ñò íàìàãàëèñÿ âèçíà÷í³ â³ò÷èçíÿí³ òà çà-
ðóá³æí³ â÷åí³. 
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü â÷åíèõ ââàæàþòü òâîð÷èé ïîòåíö³àë ðóø³éíîþ ñèëîþ 
³ äæåðåëîì ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ (ß. Ïîíîìàðüîâ, Ñ. Ñòåïàíîâ, Ð. Òêà÷ òà 
³íø³). Âîíè ðîçêðèâàþòü ñàìå ïîíÿòòÿ “òâîð÷èé ïîòåíö³àë îñîáèñòîñò³”, 
ðîçãëÿäàþ÷è éîãî íà ð³âí³ âèâ÷åííÿ ïîòåíö³éíèõ òà àêòóàëüíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê ëþäèíè. Âèùåçãàäàí³ â÷åí³ ³íòåðïðåòóþòü òâîð÷èé ïîòåíö³àë ÿê 
êàòåãîð³éíó ôîðìó òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ îñîáèñòîñò³. 
Òàê³ äîñë³äíèêè, ÿê Î. Î. Áîäàëüîâ, À. À. Äåðêà÷ çàçíà÷àþòü, ùî ãîëî-
âíèì ôàêòîðîì òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó º ïðàãíåííÿ äî ñàìîðåàë³çàö³¿ [3]. Îñî-
áèñò³ñòü, â ÿêî¿ ïðèñóòíÿ íàÿâí³ñòü òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
âèñîêèì ð³âíåì âíóòð³øíüî¿ ïîòðåáè äî ñàìîðåàë³çàö³¿ òà ñàìîðîçâèòêó 
íàâ³òü çà â³äñóòí³ñòþ çîâí³øí³õ ïðè÷èí. Ïåâíèì ìîòèâîì, ùî ñïîíóêàº ¿¿ 
äî ñàìîçä³éñíåííÿ, âíóòð³øíüîþ ïðè÷èíîþ º àêòèâíå ñòàâëåííÿ äî íàâêî-
ëèøíüî¿ ä³éñíîñò³ òà ñàìî¿ ñåáå. Îòæå, ñàìîðåàë³çàö³ÿ îñîáèñòîñò³ âèñòóïàº 
îäíèì ç ãîëîâíèõ ìåõàí³çì³â ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó. 
²ñíóþ÷è â ºäíîñò³ ïåðåðâíîãî ³ áåçïåðåðâíîãî, ê³íöåâîãî ³ íåñê³í÷åíîãî, ñà-
ìîðåàë³çàö³ÿ º ïî÷àòêîâèì ñòàíîì âèñîêîðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñò³. ²íøèìè 
ñëîâàìè, íå ìîòèâè, ùî ëåæàòü ïîçà îñîáèñò³ñòþ (ãðîø³, ïðåñòèæ, êàð’ºðà 
òîùî), à ¿¿ ïðàãíåííÿ, âíóòð³øíÿ ïîòðåáà ñïîíóêàº äî ñàìîðåàë³çàö³¿ [3]. 
Ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó íåìîæëèâèé áåç òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ îñî-
áèñòîñò³, îñê³ëüêè îñòàííÿ º óìîâîþ âèÿâëåííÿ ³ ðîçâèòêó òâîð÷îãî ïîòåí-
ö³àëó îñîáèñòîñò³ òà ìåõàí³çìîì ðåàë³çàö³¿ ¿¿ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé [15]. 
Ð. Â. Òêà÷ ï³äêðåñëþº, ùî ðåàë³çàö³ÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó â òâîð÷³é 
ä³ÿëüíîñò³ íåçì³ííî ïîâ’ÿçàíà ç ìåõàí³çìîì ³íòåëåêòóàëüíî¿ àêòèâíîñò³ 
ñóá’ºêòà, ïðîäóêòèâí³ñòþ ï³äñâ³äîìèõ ïðîöåñ³â. Â³ä áàãàòîãî òâîð÷îãî ïî-
òåíö³àëó ÿê ï³äñâ³äîìîãî ïðîöåñó çàëåæèòü ð³âåíü òâîð÷î¿ ñàìîðåàë³çàö³¿ ³ 
ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñò³. Îòæå, ãîëîâíèì äæåðåëîì ¿¿ ðîçâèòêó º òâîð÷èé 
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ïîòåíö³àë, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ ó òâîð÷îìó çóñèëë³, à ïðîâ³äíèì ìîòèâîì — 
ïðàãíåííÿ äî ñàìîàêòóàë³çàö³¿ òà ñàìîðåàë³çàö³¿. Òâîð÷èé ïîòåíö³àë íå º 
âðîäæåíèì, ñòâåðäæóº â÷åíèé, éîãî íå ìîæíà íàáóòè ó ïðîöåñ³ îñâ³òè, ÿê 
çíàííÿ, âì³ííÿ, íàâè÷êè. Â³ä âðîäæåíèõ çä³áíîñòåé ïñèõîô³ç³îëîã³¿ ëþäè-
íè òâîð÷èé ïîòåíö³àë çàëåæèòü ò³ëüêè ïåâíîþ ì³ðîþ, àëå éîãî àêòóàëüíèé 
ñòàí çàëåæèòü â³ä ö³ííîñòåé ñàìî¿ ëþäèíè, â³ä ¿¿ âíóòð³øí³õ çóñèëü. Â ðå-
çóëüòàò³ ñâî¿õ òâîð÷èõ çóñèëü ëþäèíà ìîæå íàâ³òü ï³äïîðÿäêóâàòè ñâî¿é 
âîë³, ö³ëÿì ³ ïëàíàì âëàñíèé òåìïåðàìåíò [15]. 
Ñ. Ë. Ðóá³íøòåéí íàãîëîøóº, ùî ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó çä³éñ-
íþºòüñÿ íà îñíîâ³ âçàºìîä³¿ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ óìîâ. Ñòâîðåííÿ íå-
îáõ³äíèõ ñîö³àëüíèõ, ìàòåð³àëüíèõ, ìîðàëüíèõ óìîâ äëÿ ñóá’ºêòà ñïðèÿº 
ðîçêðèòòþ éîãî âíóòð³øí³õ òâîð÷èõ ñèë, âèêëèêàº ïîòðåáó âèêîðèñòîâóâà-
òè ³ ïðîÿâëÿòè ñâ³é òâîð÷èé ïîòåíö³àë ó áóäü-ÿê³é êîíêðåòí³é ä³ÿëüíîñò³, 
ÿêà ñïðèÿº ïîçèòèâíèì ïåðåòâîðåííÿì â ñàì³é îñîáèñòîñò³ [12]. 
Îòæå, òâîð÷èé ïîòåíö³àë îñîáèñòîñò³ ÿâëÿº ñîáîþ ñòðóêòóðíî ³ ôóíê-
ö³îíàëüíî îðãàí³çîâàíå ôîðìóâàííÿ, ñèíòåç ñîö³àëüíèõ òà ïñèõîô³çè÷íèõ 
âëàñòèâîñòåé, ó õàðàêòåðèñòèö³ ÿêîãî âèðàæåíà ºäí³ñòü ïðèðîäíîãî ³ ñî-
ö³àëüíîãî: íàÿâí³ñòü ïðèðîäíèõ çàäàòê³â äî òâîð÷îñò³ ³ íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ðîç-
âèòêó â óìîâàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Ïðîáëåìà òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó º íåâ³ä-
ä³ëüíîþ ñêëàäîâîþ çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. Òîìó ãîëîâíîþ 
õàðàêòåðèñòèêîþ äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó º ðîçâèòîê 
òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³. 
Ïèòàííÿ ðîçâèòêó òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³ âèâ÷àëîñÿ òà ïðîäîâæóº ö³êà-
âèòè áàãàòüîõ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàõ³äíèõ â÷åíèõ. Ñåðåä íèõ: Â. Î. Ìîëÿ-
êî, ß. Î. Ïîíîìàðüîâ, Î. ². Âèãîâñüêà, Â. Ì. Äðóæèí³í, Â. Â. Ðèáàëêî, 
Ã. Ñ. Êîñòþê, Â. Â. Êëèìåíêî, Ê. Ð. Îâ÷èíí³êîâà, Â. ². Àíäðåºâ, Î. ². Êóëü-
÷èöüêà, Î. Ì. Ìàòþøê³í, Í. Â. Êóçüì³íà, Ñ. Î. Ñèñîºâà òà ³íø³. Ñåðåä çà-
õ³äíèõ ïñèõîëîã³â âàãîìèé âíåñîê ó ðîçóì³ííÿ òâîð÷î¿ ïðèðîäè îñîáèñòîñò³ 
çðîáèëè òàê³ âèäàòí³ â÷åí³, ÿê: Ç. Ôðåéä, Ê. Þíã, ª. Ôðîìì, À. Ìàñëîó, 
Ð. Ñòåðíáåðã, Äæ. Ã³ëôîðä, Å. äå Áîíî, Ò. Ð³áî ³ ò. ä. 
Çàãàëîì, òâîð÷à îñîáèñò³ñòü — öå îñîáèñò³ñòü, ÿêà õàðàêòåðèçóºòüñÿ âè-
ñîêèì ð³âíåì ðîçâèòêó òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, íåçâè÷àéíèì òâîð÷èì ïîòåí-
ö³àëîì òà ñõèëüí³ñòþ äî òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³. Òâîð÷à îñîáèñò³ñòü ñïðÿìîâàíà 
íà òâîð÷ó ä³ÿëüí³ñòü, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó âèñîê³é ïîòðåá³ äî òâîð÷îñò³, âè-
ñîêîìó ïîñò³éíîìó ³íòåðåñ³, ùî äîì³íóº íàä ³íøèìè ôîðìàìè ñïðÿìîâà-
íîñò³ [9]. 
À. Í. Ëóê âèçíà÷àº äâ³ ãðóïè ÿêîñòåé òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³: îçíàêè òâîð-
÷îãî ìèñëåííÿ òà îñîáîâ³ õàðàêòåðèñòèêè. Â³í ñòâåðäæóº, ùî ö³ ãðóïè ÿêîñ-
òåé âçàºìîïîâ’ÿçàí³, îñê³ëüêè çä³áíîñò³ äî òâîð÷îãî ìèñëåííÿ áåç â³äïîâ³ä-
íèõ îñîáîâèõ ÿêîñòåé íå áóäóòü ³ñíóâàòè òî ïðîÿâëÿòèñÿ íàëåæíèì ÷èíîì. 
Ó òâîð÷î¿ îñîáèñòîñò³, çà ñëîâàìè â÷åíîãî, îáîâ’ÿçêîâà íàÿâí³ñòü òâîð÷îãî 
ïîòåíö³àëó. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî òâîð÷³ çàäàòêè ïåâíîþ ì³ðîþ ïðèòà-
ìàíí³ êîæí³é ëþäèí³ ³ ëèøå ðåàë³çàö³ÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, ÿêèìè á íå 
áóëè éîãî ðàìêè ìàñøòàáíîñò³ ðîáèòü ëþäèíó ïñèõ³÷íî íîðìàëüíîþ [7]. 
Òâîð÷à îñîáèñò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ âèñîêîþ æèòòºâîþ åíåðã³ºþ, ïðàöåç-
äàòí³ñòþ, äîì³íàíòí³ñòþ óâàãè (çäàòí³ñòü äîâãèé ÷àñ óòðèìóâàòè ñâîþ óâà-
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ãó íà ïåâíîìó îá’ºêò³ ÷è ïðîáëåì³), êðèòè÷í³ñòþ ìèñëåííÿ, âïåâíåí³ñòþ â 
ñîá³, ïî÷óòòÿì âëàñíî¿ ã³äíîñò³, âèñîêîþ ñàìîîö³íêîþ, êì³òëèâ³ñòþ, âíóò-
ð³øíüîþ ñâîáîäîþ òà ³í. [9]. Â. Àíäðóùåíêî, Ï. Ñêðèïêà, Â. Áóñëèíñüêèé 
íàä³ëÿþòü òâîð÷ó îñîáèñò³ñòü îðèã³íàëüí³ñòþ, çä³áí³ñòþ ñïðèéìàòè òà îñâî-
þâàòè íå ëèøå òå, ùî óæå º ñòâîðåíèì, àëå ³ ñòâîðþâàòè ùîñü ñàìîñò³éíî; 
íàäçâè÷àéíèì ïðàãíåííÿì äî òâîð÷îñò³, ÿêà º á³ëüø ðîçâèíåíîþ ëàíêîþ 
ïîòðåáè â ä³ÿëüíîñò³, ùî ïðèòàìàííà êîæí³é ëþäèí³ [16]. 
Îòæå, òâîð÷à îñîáèñò³ñòü — öå îñîáèñò³ñòü, äëÿ ÿêî¿ õàðàêòåðíà ñò³éêà 
ìîòèâàö³éíî-òâîð÷à àêòèâí³ñòü, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ â ºäíîñò³ ç âèñîêèì ð³â-
íåì òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, öå îñîáèñò³ñòü, ÿêà çäàòíà äî ñàìîðîçâèòêó, ñàìî-
àêòóàë³çàö³¿ òà ïðîôåñ³éíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ [10]. 
Îòæå, ðîáëÿ÷è âèñíîâîê, íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ïðîáëåìà ñàìîðåàë³-
çàö³¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó äîñ³ 
º â³äêðèòèì ïîëåì äëÿ ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâö³â, çäîáóòêè ÿêèõ äîïîìîæóòü 
ïîäîëàòè ³ñíóþ÷³ ðîçá³æíîñò³. Ïîäàëüøó ïåðñïåêòèâó äîñë³äæåííÿ âáà-
÷àºìî ó ïîãëèáëåíí³ âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³ 
÷åðåç ïðàêòèêó òà âèâ÷åíí³ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ïñèõîëîã³÷íèìè îñîáëè-
âîñòÿìè ä³ÿëüíîñò³ ïåðåêëàäà÷à. 
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ ÑÀÌÎÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 
ËÈ×ÍÎÑÒÈ 
Ðåçþìå 
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà òåîðåòè÷åñêîìó àíàëèçó ïðîáëåìû ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñ-
òè. ÕÕI ñòîëåòèå òðåáóåò îò ÷åëîâåêà òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðîå âîçìîæíî ïðè 
íàëè÷èè ó íåãî òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü îáåñïå÷èâàåò ÷å-
ëîâåêó åãî ñàìîðåàëèçàöèþ. Ïîýòîìó â íàøåé ñòàòüå ïðèñóòñòâóåò ãëóáîêèé àíàëèç 
ñîñòàâíûõ êîìïîíåíòîâ ýòîãî ïîíÿòèÿ: òâîð÷åñòâî è ïîòåíöèàë. Ñëåäóåò óïîìÿ-
íóòü, ÷òî ïðîáëåìà òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ëè÷íîñòè èññëåäîâàëñÿ è ïðîäîëæàåò 
èññëåäîâàòüñÿ íå òîëüêî ïñèõîëîãàìè, à è âåñüìà ïîïóëÿðíà ñðåäè ïåäàãîãîâ è 
ôèëîñîôîâ. Ïðîáëåìà òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà òåñíî ñâÿçàíà ñ ïðîáëåìîé òâîð÷åñ-
êîé ëè÷íîñòè. Íàøèì çàäàíèåì áûëî îïðåäåëèòü ñàìûå âàæíûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
êà÷åñòâà òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè â ïðîöåññå åå ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ïðåäñòàâëåí-
íûé àíàëèç ïðîáëåìû ñàìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè ìîæåò ïîñëóæèòü äîïîëíåíèåì â 
äàëüíåéøåì èññëåäîâàíèè ïðîáëåìû. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòü, òâîð÷åñòâî, ïîòåíöèàë, ñàìîðåàëèçàöèÿ, òâîð÷åñ-
êèé ïîòåíöèàë, ñàìîàêòóàëèçàöèÿ. 
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CREATIVE POTENTIAL AS A FACTOR OF PERSON’S SELF-
REALIZATION 
Resume 
The article is devoted to the theoretical analysis of person’s self-realization. The 
person of the XXI century is supposed to be creative. It can be done due to person’s 
creative potential as a factor of person’s self-realization. Therefore the concrete analy-
sis of creative potential is viewed in this article. The analysis is given to such no-
tions as creativity and potential. The person’s self-realization problem has always been 
investigated by different scientists. To give proper analysis of the development of 
person’s creative potential we shall study the problem of the creative person. Our task 
was to determine the professional characteristics of the creative person in the process 
of her development. The theoretical analysis given on the person’s self-realization 
problem could serve as addition to further investigation. 
Key words: person, creativity, potential, self-realization, creative potential, self-
actualization. 
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